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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas plankton yang meliputi  kelimpahan, indeks keanekaragaman,
keseragaman, dominansi dan similaritas plankton di padang lamun Pulau Matahari, kecamatan Pulau Banyak. Penelitian ini telah
dilaksanakan pada bulan Agustus 2014. Penelitian ini menggunakan metode survei, pengambilan sampel plankton dilakukan pada 4
stasiun, setiap stasiun dilakukan 5 kali pengulangan. Pengambilan sampel plankton dengan menggunakan plankton net, identifikasi
plankton dilakukan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, metode identifikasi menggunakan
metode 5 titik lapang pandang. Jenis fitoplankton yang didapatkan di Pulau Matahari yaitu dari kelas Bacillariophyceae dan
Chlorophyceae sebanyak 14 genus. Jenis zooplankton yang didapatkan terdiri dari kelas Crustacea dan Ostracoda sebanyak 3 genus.
Kelimpahan tertinggi fitoplankton padang lamun pulau Matahari adalah 15.754 ind/L dari kelas  Bacillariophyceae sedangkan untuk
kelimpahan tertinggi zooplankton adalah kelas Crustacea yaitu sebesar 803 ind/L. Indeks keanekaragaman (Hâ€™) plankton Pulau
Matahari rata-rata berkisar 0,58 â€“ 1,48, indeks keseragaman (E) rata-rata berkisar 0,55 â€“ 0,63 dan indeks dominansi (C)
rata-rata berkisar 0,33 â€“ 0,67 dengan nilai yang rendah yang berarti tidak terjadi dominansi spesies tertentu. Nilai indeks
similaritas plankton antar stasiun memiliki kesamaan yang tinggi yaitu terdapat pada stasiun 1 dan 3 dengan nilai indeks 76 %.
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ABSTRACT
The objectives of study were to determine the structure of plankton communities that include the abundance, diversity index,
evenness, dominance and similarity of plankton in seagrass Matahari Island of district Banyak Island. This study was conducted in
August 2014. This study used survey methods, sampling plankton was taken at 4 stations, each station had 5 repetitions. Plankton
sampling used a plankton net, and identification of plankton carried out in the Laboratory of the Faculty of Marine and Fisheries,
Syiah Kuala University. Method of identification used 5 point visual field. Phytoplankton found in the island of the Matahari was
from the Bacillariophyceae class and Chlorophyceae class 14 genera. Type zooplankton obtained consists of Crustaceans and
Ostracod much as 3 genus. The highest abundance of phytoplankton seagrass Matahari island is 15,754 ind/L of the class
Bacillariophyceae while the highest abundance of zooplankton are Crustaceans that is equal to 803 ind/L. Diversity index (H')
plankton Island in the Sun on average ranging from 0.58 to 1.48, evenness index (E) the average ranged from 0.55 to 0.63 and
dominance index (C) average range of 0.33 - 0.67 with a low value, which means not happen dominance of certain species.
Plankton similarity index values between stations have high similarity was found in station 1 and 3 with an index value of 76%.
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